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東京大学地震研究所 加藤照之
日本 にお ける 天気 予報の糖度向上 の ため に壮大陸域で の大気の 状態 をよ く知 っ て おく こと が
必要 で ある . そ こで , こ の ｢GPS気象学+ プロ ジ ェ ク トで は, 中国 を中心 とする大陸域に G P S
観測点 を極力ふや したい と考えて い る . 次の真の 図は1997年3月現在にお ける この地域の G P S
連続観測点分布と本 プロ ジ ェ ク トによ る予定観測点を示 した もの で ある. 見てわか る ように 中
国, モ ン ゴル地域に 既設の 観測点の 少な い こ とがわか る . そ こ で 本観測計画 で は中国東北部 に
5点梗 ど連続観測点を展開した い と考え てい る .
現在天津測量大隊 (李延興所長) と交渉 を行っ てお り , 今年度少なく と も 2点の 連続観測 点
を構築する予定で ある . 相手方の意向もあわ せ て検討した結果 , 今年度は, Tianjin (天津) 及
び C ha ngchu n (長春) に設置する こ とにな っ た. 観測機種 は未定で ある が As hte chが先方の希
望 で ある . また, デ ー タは現地収録 を基本とするが , 将来は何らか の方法 で の遠隔収録を可 能
に した い . 残りの 3点を どこに設置す るか は未定であり , 気象学, 測地学 の 両面を考慮して 最
も適切 な場所に設置 したい と考え て い る . 図にはQuingda o(青島), Ⅹu 血 o u(徐州), T aiyu an
(太原) を候補地と して い る が最終的なもの で はない . なお ,･ 次年度予 定されて い る GE W E X
/G A ME キ ャ ンペ ー ン (黄河, 揚子江二流域) で は華南地方 にも親測点 を置きたい とい う ことな
の で , 来年 6月頃の 同キ ャ ンペ ー ン に連動して南側の 地域 にお い て 数点程度の G P S臨時親測を
実施した い と考えて い る .
一 方, この ような親測網は ｢測地学+ にと っ て も棲めて 重要で あり , この 地域に GPS観測点
を増や すこ とにより 束ア ジアの テ クト土クネ研究に新たな展開を もたらすもの と期待され る .
現在大学 ･ 地理院グル ー プが中国 ･ ロ シア に観沸点を建設する ための 努力 を続けて い る , こ れ
まで の IG S世界親測網によるデ ー タの 解析でほ この地域はイ ン ドの ユ ー ラシ ア大陸 へ の衝突 に
伴う東ア ジアの東進が認められ て い る(例えば小竹他,1997). しか しなが ら, 一 方宮崎他(1996)
による ア ム ー ル プレ ー トの存在の 可能性もあり, 東アジ ア地域は連続体と して の変形 とい う よ
りは , む しろい くつ か の ブロ ッ ク に分かれ て い ると考え たほうがよ いの か も しれ ない . この よ
うなテ クトニ クス を明らかにするため には大陸に GPS観測点 を多数殺せする必要が あり, その
ような観点からも本計画による G P S親測点の建設の意義が大 きい と考えられ る .
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